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男女
の
異
りがない。「
分別
あるゆえに
男
があり、
女
がある」の
 
だからである
(
U⑷)。「 すべての
音声
はこだまの
如
く」で
 
からこそ
菩薩
は
楽説弁才
を
具足
する
(
n
M
)。
菩薩
は
佛法
に
通達
 
してしかも
滅尽
せず、
二乗
の
形
を
示
してしかも
菩提心
・大悲心
 
を
離
れない
(I⑴)。
このような
表現
は
経中
に
枚挙
のいとまがない。
三昧
を
主題
と
 
するこの
経
の
内容
が
実
は
全
く
空観
の
宣説
に
尽
きているといって
も
過言
でないことは
今
や
明
かであろう。したがって
同
じく
空観
 
の
宣説
を
内容
とする
他
の
初期大乗経典
との
密接
な
関係
は
一読
し
 
て
誰
もが
気付
かしめられるところであるが、
経
の
本文
を
極力原
 
文
の
形態
に
置
き
直
そうと
力
めているラモート
訳
によって、
他
の
 
諸経
とのそういう
相互関係
は
一段
と
見取
り
易
くされていて、
比
 
較研究
の
興味
をそそること
至大
である。
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